























17 年度 5,444 人であったが平成 26 年度では、14,127 人と約 3 倍となった。しかもそれ以降、

























































































配慮文書の事項に対して、配慮を受けられましたか 100％  0％








個別の資料配布 11％  89％
個別の声かけ  0％ 100％
個別の課題提示  0％ 100％
その他 ― ―







座席に対する配慮はありましたか  75％  25％
講義で資料等に対する配慮はありましたか 
（録音・板書撮影・資料配付など）
 75％  25％
講義で出席等に対する配慮はありましたか 
（遅刻・欠席・途中退席など）




 80％  20％
（3） 全利用学生に質問した項目の回答について検討する。まず、特別支援室に求める支援につ











レポート添削の支援があるとよいですか  75％  25％
レポート作成や試験勉強の取り組み方（計画も含
める）の支援があるとよいですか
 88％  13％
特別支援室で、アルバイトやサークル、ボランティ
ア活動など学外活動の相談ができるとよいですか
100％   0％
先輩が勉強を教えてくれるようなサポートがある
とよいですか
 63％  38％

















































































































（2018 年 10 月 17 日受領、2018 年 11 月 15 日受理） 









An approach to support disabled students in private college in Japan
－The consideration for the need be supported by  





Recently, colleges are required to reasonable accommodation for disabled students. However, in 
mid-sized private colleges is far behind in comparison with national universities. In a private mid-
sized college, the Office for Students with Disabilities （OSD） was established in 2016. The corre-
spondence of students with disability increases year by year, and it is necessary to review the sup-
port approaches. In this article, we report that we were carried out user’s questionnaires for the 
OSD in private college to clarify a kind of needs of support, and examined the approach to support 
disabled students. We found that they were able to receive the rational consideration by getting the 
document; the rational consideration request document which was handed out by the college’s ad-
ministration office. Moreover, we found that some students will expect the OSD to be getting to help 
around their campus life. Also, the necessity of the space which they go back to being themselves 
became clear.
